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表1  1993～2002 年浙江树人学院接受政府资助的额度
及其占学校总收入的比例
年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
政府资助额（万元） 20 20 80 80 80 120 120 1177.3 2048.2 2232.9
所占比例 （%） 10.17 7.62 22.96 13.12 10.2 13.77 10.67 21.25 21.79 18.87
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